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QUATRE ANYS DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA DEL PP AL GOVERN 
ESPANYOL: CONTINUÏTAT EN LES 
TENDÈNCIES, CANVI EN LES FORMES 
A l ' h o r a d ' a n a l i t z a r la p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a r e a l i t z a d a d e s d e l e s ins t i tuc ions cent ra ls de 
l'Estat e s p a n y o l , no puc desfer -
me de la temptació de començar 
a m b u n a raó de p e u de b a n c : 
l ' E s t a t t a m b é f a p o l í t i c a 
l ingüística. Encara més: l'Estat és 
q u i f a l ' a u t è n t i c a p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a , p e r m o l t q u e e l s 
s u c c e d a n i s d ' a i x ò m a t e i x q u e 
r e a l i t z e n a l g u n e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s , a n i v e l l d e 
c o m u n i c a c i ó p ú b l i c a , p a s s i per 
l'única polít ica l ingüíst ica existent. 
A q u e l l s q u e t e n e n la m a n i a 
d ' a f i r m a r q u e no s ' h a d e f e r 
p o l í t i c a a m b la l l e n g u a , 
correlat ivament, solen ser aquells 
que més n'hi fan . Moltes vegades 
les p a r a u l e s , el d i s c u r s p ú b l i c , 
serveix per embol icar la realitat i 
no pas per aclarir- la. 
E L C O N T E X T D ' U N M O D E L 
DESIGUAL ITARI 
L ' E s t a t e s p a n y o l f a p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a d e s d e la s e u a 
formació . Ja abans, les diferents 
nacions que es t roben sota el seu 
( d e s ) g o v e r n t a m b é en f e i e n , de 
polít ica l ingüística. Sobre l lengua 
s'hi ha planificat durant mil · lennis, 
n'hi hagués consc iènc ia explícita 
0 n o . A la n o s t r a p a r t d e l m ó n 
p o d e m dist ingir d iversos mode ls 
de po l í t i ca l i n g ü í s t i c a : el m o d e l 
" f r a n c è s " ( e n q u è n o m é s u n a 
l l e n g u a té c a b u d a e n el si de 
c a d a e s t a t i q u e , p e r t a n t , no 
reconeix no ja la igualtat s inó ni 
tan sols la diversitat) , els models 
l ingüístics igualitaris (en què , dins 
un estat plur i l ingüe, aquest t racta 
de m a n e r a i g u a l i t à r i a t o t e s les 
l l e n g ü e s , i, p e r t a n t , t o t s e l s 
p a r l a n t s ; r e c o n e i x , pe r t a n t , la 
pluralitat i la igualtat) i una mena 
d e m o d e l m i x t , d i n s el q u a l 
h a u r í e m d e s i t u a r - h i l ' E s t a t 
e s p a n y o l , en q u è es r e c o n e i x 
l ' e x i s t è n c i a d ' u n a p l u r a l i t a t d e 
l lengües en el si dels domin is de 
l'estat (article 3 de la const i tuc ió 
"El Partit Popular, 
en governar amb 
majoria absoluta, 
ha promogut una 
mena de retorn a la 
visió més jacobina, 
unitarista i, des 





e s p a n y o l a ) , p e r ò q u e n o e n 
reconeix la igual tat (perquè u n a 
és c o n s i d e r a d a la l lengua oficial 
de l 'Estat i la r e s t a es q u e d e n 
c o m a m e r e s l l e n g ü e s 
" a u t o n ò m i q u e s " , o " r e g i o n a l s " , 
a t e n e n t la t e r m i n o l o g i a 
f ranquista) . 
El m o d e l de p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
i m p e r a n t n o p e r m e t la p l e n a 
n o r m a l i t z a c i ó d e l e s l l e n g ü e s 
m i n o r i t z a d e s , p e r q u è l e s 
poss ib i l i ta ts legals m à x i m e s per 
a c o n s e g u i r - l a es tan per s o t a de 
les necessitats mín imes. Això era 
així quan governava la UCD, a m b 
els g o v e r n s del P S O E i, d u r a n t 
a q u e s t s ú l t i m s a n y s , a m b e l s 
governs del PP. Al llarg de l'últim 
q u a r t d e s e g l e , a l l ò q u e m é s 
d e s t a c a r i a d e la p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a r e a l i t z a d a per l 'Estat 
és que la var iable fonamenta l és 
si el g o v e r n d e l 'Es ta t p a r t e i x 
d'una major ia absoluta d'un partit 
es ta ta l o si el part i t es ta ta l q u e 
g o v e r n a h o h a d e f e r a m b e l 
suport de partits nacional istes de 
la per i fèr ia (C IU, PNB, . . . ) . Q u a n 
el g o v e r n és en sol i tar i i parte ix 
d ' u n a m a j o r i a a b s o l u t a , s e ' n s 
p r e s e n t e n e l s " j ó v e n e s 
n a c i o n a l i s t a s d e l P S O E " o 
aquesta m e n a de neof ranquisme 
q u e el PP h a ins ta l · l a t , al l la rg 
d ' a q u e s t s ú l t i m s a n y s , d i n s les 
e s t r u c t u r e s de l 'Estat. Q u a n els 
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cal s u p o r t , a f lu ixen u n a m i c a la 
c o r d a o, c o m a mol t , a len te ixen 
u n a m i c a la p i c o n a d o r a 
ant idiversitat . 
Q u e n i n g ú v u l g u i v e u r e , d o n c s , 
en les cr í t iques a allò que el PP 
h a fe t d u r a n t e ls ú l t i m s q u a t r e 
a n y s en p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a c a p 
c o n t r a s t a m b è p o q u e s anter iors 
s u p o s a d a m e n t id í l · l iques. F o r m a 
p a r t i n t r í n s e c a d e l s p a r t i t s q u e 
de fensen un model d'estat unitari 
e l f e t d ' i n t e n t a r u n i f o r m i t z a r , 
t a m b é , l i n g ü í s t i c a m e n t i 
cu l tura lment , tota la c iutadania de 
l'Estat. 
U N S P O L S D E F O R Ç A 
T E N S A T S 
H o h e m c o m e n t a t d i v e r s e s 
v e g a d e s , a l g u n a d e s d ' a q u e s t a 
mate ixa t r ibuna: en el procés de 
n o r m a l i t z a c i ó / s u b s t i t u c i ó de la 
l l engua c a t a l a n a ex is te ixen po ls 
d e f o r ç a q u e o p e r e n e n s e n t i t 
e s t r i c t a m e n t c o n t r a r i . M e n t r e 
a u g m e n t a l 'ús f o r m a l d e la 
l l e n g u a o m e n t r e la p r o d u c c i ó 
l iterària en cata là és tan rel levant 
c o m la q u e p u g u i n t e n i r 
c o m u n i t a t s l i n g ü í s t i q u e s 
equiva lents a la nostra, l'ús social 
de la l lengua es t roba f rancament 
amenaçat . 
A n i v e l l d e p o l í t i c a e s t a t a l e n 
r e l a c i ó al f e t n a c i o n a l o c o r r e 
q u e l c o m de s e m b l a n t : ment re a 
les n a c i o n s m é s a u t o c e n t r a d e s 
s ' e s t à p r o d u i n t u n p r o c é s 
d ' a f e r m a m e n t d e la p r ò p i a 
r e i v i n d i c a c i ó n a c i o n a l - a i x í , a 
E u s k a d i s ' h a p l a n t e j a t el P l a 
I b a r r e t x e i al P r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a b e n a v i a t la m a j o r i a 
pol í t ica es posarà a redactar un 
n o u e s t a t u t d ' a u t o n o m i a - , a la 
r e s t a d e l ' E s t a t - i , m o l t 
e s p e c i a l m e n t , a les a u t o n o m i e s 
q u e f o r m e n la nac ió c a s t e l l a n a -
se n ' a f e r m a la v is ió u n i t a r i s t a i 
jacobina . 
El P a r t i t P o p u l a r , en g o v e r n a r 
a m b m a j o r i a a b s o l u t a , h a 
p r o m o g u t una m e n a de retorn a 
la visió més jacobina , unitarista i, 
des d'un punt de v is ta nac iona l , 
poc democrà t ica de l 'organització 
de l 'Estat. S 'han e m p e s c a t u n a 
llei de par t i ts po l í t ics q u e d e i x a 
sense veu més de dos -cents mil 
c i u t a d a n s de l Pa ís B a s c ; s 'han 
t r e t u n a l le i d e la m à n i g a q u e 
p e r m e t r à p r o c e s s a r e l s 
p r e s i d e n t s a u t o n ò m i c s q u e , 
atenent al més e lementa l principi 
d e m o c r à t i c , c o n v o q u i n 
r e f e r è n d u m s p e r s a b e r q u è 
RESTAURANT 
p e n s e n e l s c i u t a d a n s s o b r e 
t e m e s q u e p u g u i n s e r 
controvert i ts . . . 
C a d a v e g a d a m é s , d o n c s , s 'ha 
a n a t a f e r m a n t la t e n d è n c i a a 
tensar la si tuació, de manera que 
les postures més par t idàr ies del 
n a c i o n a l i s m e d ' a l l i b e r a m e n t (a 
E u s k a d i o a C a t a l u n y a ) h a n 
c r e s c u t i s 'han fet m é s for tes i, 
co r re la t i vament , el nac iona l i sme 
e s p a n y o l ( q u e no é s c a p 
" n e o n a c i o n a l i s m e " , s i n ó el ve l l 
n a c i o n a l i s m e e s t a t a l i s t a d e 
sempre) t a m b é s'ha afermat . 
U N A P O L Í T I C A L I N G Ü Í S T I C A 
C O H E R E N T 
La pol í t ica l ingüíst ica del PP ha 
e s t a t d e l t o t c o h e r e n t , al l l a rg 
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d ' a q u e s t s q u a t r e ú l t i m s a n y s , 
a m b la p o l í t i c a n a c i o n a l d e l 
g o v e r n del mate ix part i t . Durant 
a q u e s t a leg is la tura ens ha ofert 
m o l t e s i d i v e r s e s a c t u a c i o n s en 
cont ra de la normal i t zac ió de la 
l lengua cata lana. N 'esmentarem, 
to t s e g u i t , a l g u n e s de les m é s 
destacades: 
El govern de l'Estat ha perpetrat 
u n a c o n t r a r e f o r m a e d u c a t i v a , a 
t ravés de la L O Q A (Llei Orgànica 
de Q u a l i t a t de l ' E n s e n y a m e n t ) , 
q u e r e b a i x a , c o n t r a el q u e la 
"qualitat" exigir ia la presència de 
la l lengua catalana dins el nostre 
s is tema educat iu , i n 'augmenta la 
p r e s è n c i a d e l ' e s p a n y o l a . Es 
tracta d'una decisió controvert ida 
i que encara no s'ha posat en ús 
( e n t r e d ' a l t r e s r a o n s , p e r q u è 
v u l n e r a la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a 
a u t o n ò m i c a , i no h e m d 'ob l idar 
q u e e l s e s t a t u t s d ' a u t o n o m i a 
tenen , igual que aquesta llei, rang 
de l lei o r g à n i c a ) . Q u è o c o r r e r à 
quan dues lleis orgàniques entrin 
en col· l isió? 
D e s d e l P P s ' h a o b s t a c u l i t z a t 
q u a l s e v o l c a n v i en els e s t a t u t s 
d 'autonomia dels diferents Països 
C a t a l a n s q u e p e r m e t i n mi l lo ra r 
l 'estatus d'oficialitat de la l lengua. 
Així , el català cont inua sense ser 
oficial a la Franja de Ponent, dins 
la c o m u n i t a t a u t ò n o m a d 'Aragó , 
p e r q u è el par t i t q u e g o v e r n a a 
l'Estat - amb l'ajut de sectors de la 
s u p o s a d a e s q u e r r a a r a g o n e s a -
h a n i m p e d i t q u e e s p o g u é s 
p r o m u l g a r la L le i d e L l e n g ü e s 
que assegur i l'oficialitat del català 
i l ' a r a g o n è s a la c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a m é s p l u r i l i n g ü e d e 
l'estat. 
D e s d e l g o v e r n e s p a n y o l s ' h a 
c o n t i n u a t i n t e n t a n t m i n a r la 
"L'administració de 
justícia, arreu dels 
Països Catalans, 
continua sent 
impermeable a la 
pluralitat 
lingüística i al 
reconeixement 
oficial -des de fa 
gairebé un quart de 
segle!- de les 
llengües catalana, 
basca i gallega." 
l l e n g u a c a t a l a n a a t r a v é s d e 
l ' en for t iment del s e c e s s i o n i s m e 
l i n g ü í s t i c : en a q u e s t s e n t i t , ca l 
e s m e n t a r la c l a s s i f i c a c i ó d e l s 
llibres escri ts en l lengua cata lana 
existents a la Bibl ioteca Nacional 
d e M a d r i d e n t r e s a p a r t a t s 
di ferents, 0 el recone ixement del 
" v a l e n c i à " c o m u n a l l e n g u a 
diferent de la ca ta lana per a les 
e s c o l e s o f i c i a l s d ' i d i o m e s . 
A q u e s t e s m e s u r e s 
secess ionis tes han compta t a m b 
un r e b u i g g e n e r a l i t z a t pe r p a r t 
d e l s p r o f e s s i o n a l s q u e , 
teòr icament , haur ien d'apl icar- les: 
la r e s p o s t a i m m e d i a t a d e l e s 
e s c o l e s o f i c i a l s d ' i d i o m e s d e l s 
d i f e r e n t s p a ï s o s c a t a l a n s n 'ha 
estat una bona mostra . 
Ha cont inuat l 'obstaculització a la 
presència -ni que sigui marginal -
de la l l engua c a t a l a n a en a lgun 
p o d e r e s p e c í f i c de l 'Estat , c o m 
a r a el p o d e r j u d i c i a l . 
L 'administració de just íc ia , arreu 
de ls Pa ïsos C a t a l a n s , c o n t i n u a 
sent i m p e r m e a b l e a la p lural i tat 
l i n g ü í s t i c a i al r e c o n e i x e m e n t 
oficial -des de fa gairebé un quart 
d e s e g l e ! - d e l e s l l e n g ü e s 
catalana, basca i gal lega. No ha 
a l te ra t g a i r e la c o s a el fet q u e 
s'hagi establert l 'Escola Judicial a 
B a r c e l o n a , d o n a t q u e f u n c i o n a 
í n t e g r a m e n t en e s p a n y o l i q u e , 
e n c a r a , pe r a la j u d i c a t u r a , el 
c o n e i x e m e n t d e l c a t a l à 
c o n s t i t u e i x n o m é s un mèr i t , en 
comptes de ser una exigència . 
Hi p o d r í e m a f e g i r d ' a l t r e s 
m e s u r e s d e l g o v e r n e s p a n y o l 
q u e h a n a n a t e n la m a t e i x a 
d i r e c c i ó : i n t e n t a r s o s c a v a r el 
p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . A l l l a r g d ' a q u e s t s 
quatre anys , el govern del PP ha 
estat fo rça m é s be l · l igerant que 
n o h o h a v i e n e s t a t g o v e r n s 
a n t e r i o r s . Si bé el f o n s no h a 
canviat (cont inuam dins un model 
l i n g ü í s t i c d e s i g u a l i t a r i q u e , 
malgrat tot, reconeix la diversitat; 
és a dir, un model intermedi entre 
els MLI i el model jacobí estr icte) , 
sí que han canviat les formes: el 
d e s a c o m p l e x a m e n t de l g o v e r n 
" p o p u l a r " p e l q u e f a a la 
i m p o s i c i ó d e la l l e n g u a i la 
c u l t u r a e s p a n y o l e s c o m a 
p r e t e s a m e n t ú n i q u e s , c o h e r e n t 
a m b els in tents d 'un i fo rmi t zac ió 
e s t a t a l i a m b la p r o m o c i ó d e l 
n a c i o n a l i s m e e s p a n y o l m é s 
t r o n a t h a n e s t a t c a d a v e g a d a 
més evidents. N o m é s ens q u e d a 
esperar a veure f ins a quin punt 
aquesta act i tud serà premiada a 
l e s e l e c c i o n s o e l s p a s s a r à 
factura. 
B e r n a t J o a n i Mar í 
